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TOe Commontoealt^ of iHasigacfjus^etts
Department of Civil Service and Registration
To the Honorable Senate and House of Representatives, in General Court assembled:
In accordance with the provisions of section 30, chapter 31 of the General Laws,
I hereby submit the forty-third annual report of the Department of Civil Service
and Registration, Division of Civil Service, covering the period from Dec. 1, 1925,
to Nov. 30, 1926, inclusive.
COMMISSIONERS OF CIVIL SERVICE
Payson Dana, Commissioner, Brookline.
George M. Harlow, Associate Commissioner, Boston.
Patrick J. McMahon, Associate Commissioner, Westfield.
Executive Secretary, John C. Gilbert, Winchester.
Chief Clerk, Persis A. Richardson, Winchester.
Director, Examination Bureau, Percy A. Harrison, Somerville.
Director, Labor Bureau, James E. O'Neil, Brookline.
Office of Division of Civil Service, Rooms 147-152, State House, Boston.
LOCAL REPRESENTATIVES OF THE DIVISION OF CIVIL SERVICE
Brockton — Mary E. Connolly, City Hall.
Chicopee — Carrie M. Stebbins, 356 Springfield Street.
Fall River — Thos. D. Sullivan, Granite Block.
FiTCHBURG — Frederick J. Mulhern, Room 8, City Hall.
Gloucester— Charles H. Morrow, M.D.
Haverhill— Edward B. Savage, 36 Main Street.
HoLYOKE— Clifford S. Lyon, 276 High Street.
Lawrence— John J. Daley, City Hall.
Lowell— Warren W. Fox, Wyman's Exchange.
Marlborough — William H. Murphy, Corey Building.
New Bedford — William J. Carter, 7 Municipal Building.
North Adams — Fred H. Reagan, 87 Main Street.
Pittsfield — Oscar S. Read, 7 North Street (mailing address, P. 0. Box 1182),
Springfield — George H. Hughes, Court Square Theatre Building.
Taunton — Howard A. Briggs, care of City Treasurer.
Worcester— Mrs. Annie B. Proulx, City Hall.
CIVIL SERVICE — LABOR REGISTRATION CLERKS
Brookline — Thomas J. Moran, Town Hall.
Cambridge — Harry L. Lincoln, City Hall.
Everett—
Fall River — Charles J. Burke, City Hall.
FiTCHBURG— Frederick J. Mulhern, Room 8, City Hall.
Lowell— Patrick J. Reynolds, City Hall.
Lynn — Mary E. Moran, City Hall.
Medford — A. A. Lucy, City Hall.
New Bedford — William J. Carter, Municipal Building.
Newton — Andrew Prior, City Hall.
Revere — M. Elizabeth Person, City Hall.
Somerville— Mrs. Florence A. Cook, City Hall.
Waltham— Leo J. Hinchey, City Hall.
Worcester— Mrs. Annie B. Proulx, Room 7a, City Hall.
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